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The  research  aimed  is  to  analize  the  influence  of motivation,  leadership  and work 




research  is civil servant  in   the General Election Commission  in the Province of Bengkulu 
which amount  to 85 people. Data source  that has obtained  in  the research was primary 









they  can work  better,  and  upgrading motivate  of  the  amployees  by  affirming  again  in 
executing duty from superior. Appreciate every work of the employees so they can be more 
motivated  in work,  and  interlace  good  relation  between  leader  and  subordinates.  It  is 
aimed  to  increase  work  performance  of  the  employee  in  coming  periods.  To  the  next 







Kinerja  atau  yang  biasa  disebut  performance menjadi  sebuah  faktor  kunci  yang 
sangat  penting  bagi  individu  dan  organisasi  dalam  pencapaian  produktifitas  yang 
ditargetkan.  Sinambela  (2012)  mengemukakan  bahwa  kinerja  pegawai  dapat 
didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan suatu keahlian tertentu.   




inilah  yang  menjadi  latar  belakang  bagi  penulis  untuk  melakukan  penelitian  yang 
berjudul  “Pengaruh  Motivasi,  Kepemimpinan  dan  Budaya  Kerja  Terhadap  Kinerja 
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melakukan  sesuatu  keahlian  tertentu.  Kinerja  pegawai  sangat  penting,  sebab  dengan 






Akpala,  A.  (1998)  dalam Obiwuru,  et.  al.  (2011) mengidentifikasikan  beberapa  faktor 





Hasibuan  (2008)  mendefinisikan  motivasi  sebagai  pemberian  daya  penggerak  yang 











2. Need  For  Power  yaitu  kebutuhan  seseorang  untuk  berorganisasi,  untuk  mencari 
kekuasaan.  





Matondang  (2008)  menjelaskan  bahwa  pemimpin  adalah  seseorang  yang  memiliki 
kemampuan untuk mempengaruhi orang  lain untuk melakukan atau  tidak melakukan 
sesuatu  yang  diinginkan  sesuai  dengan  yang  diinginkan.  Sementara  kepemimpinan 
adalah  suatu  proses  yang  dilakukan  oleh  pemimpin  dalam mempengaruhi  orang  lain 
agar mau atau  tidak melakukan  sesuatu yang diinginkan. Terkait  dengan hal  tersebut 



















Schein  (1996), Mitchell  and Yate  (2002) dalam Chi,  et.  al  (2008) menjabarkan bahwa 







sosial.  Hal  itu  tercermin  dari  isi  visi,  misi,  dan  tujuan  organisasi.  Dalam  perusahaan 
dikenal  sebagai  budaya  korporat  dimana  di  dalamnya  terdapat  budaya  kerja.  Ndraha 
(2003)  dalam  Brahmasari  dan  Suprayetno  (2008)  mengemukakan  bahwa  budaya 
perusahaan  (corporate  culture)  merupakan  aplikasi  dari  budaya  organisasi 
(organizational  culture)  terhadap  badan  usaha  atau  perusahaan.  Ragil  (2010)  dalam 
jurnalnya menjelaskan bahwa budaya organisasi dan budaya kerja  adalah sistem nilai 








2. Keterbukaan;  Kesiapan  untuk  memberi  dan  menerima  informasi  yang  benar  dari 
dan kepada sesama mitra kerja untuk kepentingan perusahaan. 
3. Saling  menghargai;  Perilaku  yang  menunjukkan  penghargaan  terhadap  individu, 
tugas dan tanggung jawab orang lain sesama mitra kerja. 










































Penelitian  ini  adalah  penelitian  kausal  yang  dilakukan  untuk  mendeteksi  hubungan 
sebab  akibat  di  antara  dua  variabel  atau  lebih  (Sekaran,  2007).  Pada  penelitian  ini, 









Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan 
menggunakan  kuesioner  yang menurut  Indriantoro  (2002)  adalah  pengumpulan  data 
penelitian  pada  kondisi  tertentu  kemungkinan  tidak  memerlukan  kehadiran  peneliti. 











- Kemampuan Analitis 
- Keterampilan Berkomunikasi 
- Keberanian 
- Kemampuan Mendengar 
- Ketegasan  
(Martoyo, 2009) 




- Saling Menghargai 




- Kualitas Kerja (quality of work), 
- Ketepatan waktu (promptness) 
- Inisiatif (inisiative),   
- Kemampuan (capability),  
- Komunikasi  (communication) 
 
(Mitchel dalam Sedarmayanti, 2001) 
Motivasi (X1) 
Indikator : 
1. Need for achievement 
2. Need For Power 
3. Need For affiliation 
(McClelland dalam Mangkunegara, 2005) 
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analisis  korelasi  dan  regresi  linear  berganda.  Metode  analisis  kuantitatif    yang 
digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 
16. 
Regresi  linear  berganda,  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  motivasi  (X₁), 































Rata STS  TS  CS  S  SS 





3  15  20 32  15  296  3.48 
3  Pegawai berkeinginan mencapai kedudukan yang lebih tinggi  4  5  35 31  10  293  3.45 
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(meningkatkan jenjang karir)
4  Pegawai membutuhkan menjalin hubungan kerjasama yang baik  2  5  29 38  11  306  3.60 




Berdasarkan  variabel  motivasi  dapat  dilihat  bahwa  total  keseluruhan  rata‐rata 
indikator need for achievement, need for power dan need for affiliation dengan rata‐rata 







Rata STS  TS  CS  S  SS 











2  13  28  27  15  295  3.47 
4  Pimpinan senantiasa mendengarkan pendapat atau saran bawahan  1  29  32  15  8  255  3.00 





rata  indikator  kemampuan  analitis,  keterampilan  berkomunikasi,  keberanian, 








Rata STS  TS  CS  S  SS 











1  8  8  44  24  337  3.96 
4  Pegawai bersedia memberi dan  3  4  15  41  22  330  3.88 
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Rata STS  TS  CS  S  SS 
1  Hasil pekerjaan sesuai dengan tujuan organisasi  4  8  19  41  13  306  3.60 





5  18  21  32  9  277  3.26 









Berdasarkan  tabel  variabel  kinerja  dapat  dilihat  bahwa  total  keseluruhan  rata‐rata 
indikator kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan dan komunikasi dengan 





(X)  terhadap  variabel  terikat  (Y).  Dalam  penelitian  ini  analisis  dilakukan  terhadap 
variabel motivasi (X1), kepemimpinan (X2), budaya kerja (X3) dan kinerja pegawai (Y).  
 
Tabel Hasil   Uji   Regresi   Linier     Antara Variabel Motivasi, Kepemimpinan dan 
Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat  KPU Se­Provinsi Bengkulu 
 Variable / Konstanta  β (Beta)  t hitung Signifikansi 
Motivasi (X1)  0,472 5,662 0,000 
Kepemimpinan (X2)  0,253 3,031 0,003 
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Pada  hasil  jawaban  responden melalui  beberapa  item  pertanyaan  tertutup,  dari  hasil 
total  rata‐rata  jawaban  responden  pada  variabel  motivasi  berada  pada  nilai  kisaran 
3,41‐4,20    dengan  nilai  rata‐rata  3,50  yang  berarti  bahwa  pegawai  di  lingkungan 
Sekretariat  KPU  Se‐Provinsi  Bengkulu  telah  mempunyai  motivasi  yang  tinggi  dalam 
bekerja.  
Berdasarkan  hasil  penelitian,  secara  parsial  variabel  motivasi  berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien 
regresinya  sebesar 0,466 (46,6%) yang berarti jika terjadinya kenaikan motivasi maka 






Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  dapat  diketahui  bahwa  t  hitung  =  3,031 
dengan taraf kesalahan 5%. Dimana nilai t tabel = 1,671 Pada taraf kesalahan 5% dan n = 
85, maka  diketahui  nilai  t  hitung  lebih  besar  daripada  nilai  t  tabel  (  3,031  >  1,671).  Hal 
tersebut  menunjukkan  bahwa  Ho  di  tolak  dan  H2  diterima.  Hal  ini  berarti  terdapat 




Berdasarkan  rata‐rata persepsi  responden  secara keseluruhan pada kisaran 3,41‐4,20 
pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Se‐Provinsi Bengkulu dilihat dari variabel 
budaya kerjanya masuk dalam kategori baik. Budaya kerja mempunyai pengaruh positif 







motivasi,  kepemimpinan  dan  budaya  kerja  berpengaruh  secara  simultan  terhadap 
kinerja pegawai di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Se‐Provinsi Bengkulu.  
Dari  hasil  perhitungan  regresi  linier  berganda  disimpulkan  bahwa  motivasi, 
kepemimpinan,  dan  budaya  kerja  berpengaruh  sebesar  44,1  %  terhadap  kinerja 
pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Se‐Provinsi Bengkulu.  sedangkan 55,9% 
dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Karena nilai R Square masuk pada kisaran 
0,400  ‐  0,599  maka    disimpulkan  bahwa  motivasi,  kepemimpinan  dan  budaya  kerja 
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Melihat  hasil  penelitian  yang membuktikan  bahwa  variabel  motivasi,  kepemimpinan, 
dan  budaya  kerja  berpengaruh  terhadap  kinerja,  maka  perlu  dilakukan  tindakan 
strategis antara lain: 
1. Organisasi  harus  memberikan  motivasi  kepada  pegawai  dengan  cara  melibatkan 
kepada seluruh pegawai untuk memberikan usul, ide dan saran bagi pengembangan 
Sekretariat  KPU  Se‐Provinsi  Bengkulu,  mengadakan  pelatihan,  pendidikan,  dan 
penjenjangan,  menyediakan  fasilitas  sumber  informasi,  memberikan  kompensasi, 
insentif  atau  reward  atas  hasil  kerja,  penempatan  yang  tepat  sesuai  keahliannya, 
suasana kerja yang kondusif, dan alat pendukung kerja yang baik serta menambah 
frekuensi pertemuan baik secara formal maupun informal.  
2. Pemimpin  harus  mampu  menganalisa  situasi  organisasi  terutama  hal‐hal  yang 
menyangkut SDM, memberikan arahan, mau mendengarkan pendapat dari bawahan 
atau pihak luar. Mengelola pegawai secara terencana untuk siap memangku jabatan 
pada  saaat  diperlukan  organisasi,  mengetahui  potensi  setiap  pegawai  sehingga 
proses  mutasi  dan  promosi  akan  lebih  terarah,  memberikan kesempatan  dan 
dorongan  kepada  pegawai  untuk  berkembang  lebih  cepat  sesuai  dengan  rencana 
pengembangan pegawai secara individu.  




4. Upaya  perbaikan  kinerja  pegawai  dengan  cara  mengevaluasi  kerja  para  pegawai 
agar  memiliki  acuan  dalam  meningkatkan  kemampuan  serta  soft  skill  dan 
pemberian  penyuluhan  secara  bertahap  seperti  in  house  training  dan  out  bond. 
Memberikan  toleransi  kepada  pegawai  bertindak  agresif  dan  inovatif  untuk 




Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  pada  pegawai  sekretariat  KPU  Se‐
Provinsi Bengkulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Motivasi,  kepemimpinan  dan  budaya  kerja  berpengaruh  secara  simultan  terhadap 
kinerja pegawai Sekretariat KPU Se‐Provinsi Bengkulu. 
2. Secara  umum motivasi  pegawai  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  pegawai 
yang  dibuktikan  dengan  nilai  probabilitas  (sig)  nilai  t  probabilitas  hitung  0,472  > 
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nilai signifikansi 0,000. Hal  ini mengandung arti bahwa semakin baik budaya kerja 










1. Untuk  meningkatkan  motivasi  pegawai  sebaiknya  organisasi  menambah  frekuensi 
pertemuan baik secara formal maupun informal. Pertemuan formal dapat dilakukan 
secara rutin dan terjadwal. Sedangkan pertemuan informal dapat dilakukan dengan 
cara  olahraga  bersama  dan  diadakan  arisan  rutin  setiap  bulan.  Dengan 
bertambahnya  intensitas  bertemu  dapat  meningkatkan  komunikasi  yang  efektif 
sehingga  tercipta  hubungan  yang  baik  antar  individu.  Pemberian  motivasi  dapat 
secara  langsung  maupun  tidak  langsung  kepada  pegawai,  seperti  memberikan 
kompensasi, penempatan sesuai keahlian, dan alat pendukung kerja yang baik. 
2. Untuk  meningkatkan  kepemimpinan  disarankan  kepada  sekretaris  dan  para 
kasubbag  agar  memiliki  ketegasan  dalam  menghadapi  bawahan.  Pimpinan   
sebaiknya mempunyai emosi yang stabil dan dewasa atau matang, serta mempunyai 
perhatian  yang  luas  di  dalam  lingkungan  organisasi,  salah  satu  caranya  adalah 
senantiasa  mendengarkan  pendapat  atau  saran  bawahan  dan  mengelola  pegawai 
secara  terencana  untuk  siap  memangku  jabatan  pada  saaat  diperlukan  organisasi. 
Manajemen  dapat  mengadakan  penyuluhan  dan  in  house  training  atau  out  bond 
secara berkala. 





4. Untuk  meningkatkan  kinerja  sebaiknya  dilakukan  penempatkan  sumberdaya 
manusia  sesuai  dengan  keahliannya  agar memaksimalkan  capaian  kerja.  Sekretaris 
dan  kasubbag  diharapkan  memberikan  komunikasi  atau  arahan,  bantuan  serta 
dukungan yang  jelas terhadap bawahan. Pimpinan sebaiknya memberikan toleransi 
kepada  pegawai  untuk  dapat  bertindak  agresif  dan  inovatif  untuk  memajukan 
organisasi serta berani mengambil risiko terhadap apa yang dilakukannya. Pimpinan 
sebaiknya  mengakui  keberadaan  atau  independensi  yang  dipunyai  setiap 
individu/pegawai  dalam  mengemukakan  pendapat,  sehingga  dapat  menimbulkan 
inisiatif  dan  rasa  tanggung  jawab  pegawai.  Inisiatif  tersebut  perlu  dihargai  oleh 
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Bidang  Konstruksi  dan  Bangunan  Dinas  PU  Provinsi  Bengkulu,  hal  ini  disebabkan 
peneliti hanya melihat satu unit atau bagian saja, tidak melakukan survei pada bagian‐
bagian  lain  sehingga  tidak  mewakili  kondisi  pegawai  di  Balai  Pengujian  Bidang 
Konstruksi dan Bangunan Dinas PU Provinsi Bengkulu secara umum. 
Motivasi  kerja  merupakan  aspek  penting  dalam  pencapaian  tujuan  organisasi, 
dimana  pegawai  yang  memiliki  motivasi  yang  tinggi  dalam  bekerja  akan  dapat 
memberikan  yang  terbaik  bagi  tujuan  organisasi.  Hasil  penelitian  di  Balai  Pengujian 
Bidang  Konstruksi  dan  Bangunan  Dinas  PU  Provinsi  Bengkulu  menunjukkan  bahwa 
motivasi  kerja  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  peningkatan  kinerja 
pegawai. Motivasi pegawai pada Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas 
PU  Provinsi  Bengkulu  tergolong  sangat  tinggi,  hal  ini  terlihat  dari  pesepsi  pegawai 
bahwa  atasan  atasan  selalu  memberikan  pujian  bila  ada  pegawai  yang  menjalankan 
tugas  pekerjaan  dengan  memuaskan,memberikan  penghargaan  bagi  pegawai  yang 
berprestasi  akan memberikan motivasi  kerja pegawai,  besarnya bonus yang diberikan 
instansi telah sesuai. 
Komitmen  organisasi  merupakan  wujud  kesetiaan  untuk  tetap  berada  dalam 
organisasi  apapun  yang  terjadi,  kemudian  juga  identifikasi  terhadap hal‐hal  berkaitan 
erat  dalam  dunia  organisasi,  dan  keterlibatan  anggota  untuk  tetap  tinggal  dalam 
organisasi demi mencapai tujuan dari organisasi. Hasil penelitian pada Balai Pengujian 
Bidang  Konstruksi  dan  Bangunan  Dinas  PU  Provinsi  Bengkulu  menunjukkan  bahwa 
komitmen  organisasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  pegawai.  Komitmen 
organisasi pegawai Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas PU Provinsi 
Bengkulu  tergolong  pada  kategori  yang  sangat  tinggi,  hal  ini  menggambarkan  bahwa 
para  pegawai  merasa  sudah  menjadi  bagian  dari  keluarga  besar  balai,  dan  mereka 
menyakini bahwa kesetiaan merupakan modal untuk tetap terus bertahan dalam kantor. 
Lingkungan  kerja  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat 





bahwa  lingkungan  kerja  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  pegawai.    Di  Balai 
Pengujian  Bidang  Konstruksi  dan  Bangunan  Dinas  PU  Provinsi  Bengkulu  lingkungan 
kerja  sudah  baik,  hal  ini  dilihat  dari  dimensi  lingkungan  kerja  fisik  dan  non  fisik, 





Dari  pembahasan  dan  analisis  yang  kita  peroleh  peneliti  ingin  meyampaikan 
beberapa saransebagai berikut : 
1. Bagi  Balai  Pengujian  Bidang  Konstruksi  dan  Bangunan  Dinas  PU  Provinsi 
Bengkulu,  sebaiknya  memperhatikan  dan  memperbaiki  masalah  motivasi, 
komitmen, dan lingkungan kerja sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. 
2. Meningkatkan  lingkungan  kerja  pegawai,  dengan  cara  menyediakan  atau 
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3. Memberikan  sekat disetiap ruangan kantor  sehingga  tidak penimbulkan suara 
bising yang menganggu pekerjaan sehingga dapat menurunkan kinerja. 
4. Peneliti  selanjutnya  sebaiknya  memperluas  objek  penelitian  ke  perusahaan  di 
wilayah lain di indonesia untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh. 
5. Penelitian  lain  diharapkan  dapat  melengkapi  kuesioner  dengan  observasi  di 
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